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ESTUDIS 
Jesús Prujà, mataroní, intel·lectual, polític i col·leccionista polifacètic va conèixer des 
de sempre i va tenir relació continuada amb TEsteve Albert. 
A partir de Fanecdotari valora la persona i la genialitat de Tamic. 
L'ESTEVE ALBERT QUE JO VAIG CONÈIXER 
Em vingué a buscar un dissabte a la tarda 
per anar a Barcelona a una reunió i, després de 
parar mantes vegades per motius diversos dins 
d'aquest Mataró, vaig acabar fent d'escolà a la 
missa vespertina de les Tereses, oficiada per mossèn 
Salvador Misser, maresmenc també (de Llavaneres) 
i bon amic de lletraferits i artistes de la nostra 
ciutat en aquella època. 
Dit això, queda ja un fidel esbós del que fou 
sempre un tret del seu caràcter: la improvisació 
genial, peculiar; una constant forma d'actuar durant 
el llarg temps en què vaig relacionar-m'hi molt 
estretament, encara que per fets puntuals, si bé 
tinc la impressió que era en ell quelcom de con-
gènit. 
El dia que el vaig conèixer tindria jo uns 
disset anys i el recordo com un vitalista, xuclat, 
amb una mirada fascinadora, quasi hipnòtica, 
nerviós, de parla segura i afirmacions concretes i 
determinants. En la sala del Museu Municipal 
informava un públic assedegat per conèixer el que 
ell havia de dir del folklore del Maresme, les 
llegendes de dragons i pedres del llamp. Va ve-
nir-hi, acabat d'afaitar, amb petits regalims de 
sang seca. La seva cara em va fer la impressió 
d'un ecce homo. No crec que fos massa curós 
amb la seva imatge, ell era com era i prou. Això 
és personalitat, almenys tal i com jo l'entenc. 
No vull parlar més del que és estrictament 
obligatori en el seu tan famós viatge a les Amè-
riques; un viatge motivat per una exposició in-
dústrio-econòmica de maquinària, construïda ma-
joritàriament en tallers mataronins, força abun-
dants en aquella època i que avui es considera-
rien artesans, amb tècnica primmirada i general-
ment exclusiva, molt característica d'aquells anys, 
cosa que els feia summament recelosos i descon-
fiats. L'Esteve Albert va superar tots els obsta-
cles fins a portar-los la il·lusió i la seguretat 
necessàries per sortir cap a ultramar amb ell, per 
a tot únic garant i responsable. Imaginar-se el 
nostre amic fent de promotor industrial és quel-
com que hom no arriba a comprendre. Però així 
foren les coses i maquinària i director empren-
gueren la peripècia. Hauríem d'esmentar la molta 
paperassa i gestió que qualsevol aventura com 
aquella representava als anys cinquanta. 
No en sabem gaire, de l'arribada de la ma-
quinària, però sí de la del seu plenipotenciari que, 
en una carrera llampec, recorre nacions iberoa-
mericanes a la recerca i localització de personat-
ges catalans exiliats per animar-los a retornar al 
seu país per reforçar la cultura i el que això re-
presenta per als valors ideològics i patris. Del 
resultat promocional econòmic, no en parlarem; 
però sí del seu objectiu secret i motivador, cal 
dir que fou tot un èxit. He parlat amb persones 
amb qui ell va connectar aleshores i encara s'emo-
cionen quan parlen de l'inesperat retrobament amb 
Esteve Albert i el seu projecte. 
Molt podria escriure de l'amic Albert. Una 
secretària que treballava per a mi fa uns vint anys 
i que també era amiga seva, li picava a màquina 
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Esteve Albert i Corp i Jesús Quadrada i 
Calvó en Tacte d'homenatge a 
Lluís Ferrer i Clariana 
celebrat al Museu Arxiu de Sania Maria 
el 12 de febrer de 1976. 
una autobiografia que desconec 
si va continuar. El fet és que vaig 
donar-hi una ullada; vaig cons-
tatar que a la pàgina 70 encara 
parlava de Dosrius, i no s'havia 
traslladat a Mataró, ciutat on co-
mença la seva vida carregada 
d'anècdotes, a quina més genial 
i sucosa. Això no vol pas dir que 
sempre el cor no el tingués a la 
seva vila nadiua, que mai no va 
deixar de banda, malgrat una vida 
atzarosa i intensa. 
Temps abans, per encàrrec seu, vaig con-
vocar una roda de premsa a la «Delegación Pro-
vincial de Información y Turismo» per infor-
mar del Pessebre Vivent d'Engordany. La con-
ferència, al cap d'una hora i quart, encara no 
havia començat i el mig centenar de periodistes 
i una vintena d'invitats -entre els quals no 
faltaven els mataronins Josep Reniu i Calvet i 
Manuel Roca i Solà- resistien gràcies a un bufet 
muntat amb articles andorrans, inexistents aquí: 
formatges, whiskys, embotits, llaminadures, xam-
pany francès i un llarg etcètera. De sobte, tru-
ca de Ponts dient que aguantéssim que ja ve. 
Com que l'arribada no és possible, delega en 
la persona d'en Ventura de Vilassar de Dalt 
que expliqui el que sàpiga, que ell per telèfon 
ja completarà la informació. Obre finalment l'acte 
el doctor Demetrio Ramos que fa un elogi 
al Pueblo de allende los Pirineos, trabajador y 
con ansias de progreso y mejora social, rogan-
do a los caballeros de la prensa y al publico 
presenle en ei acto colaboren lo major posible, 
dóna la paraula a en Ventura, el qual, una 
mica confós davant el micro. fa aquesta socrà-
tica sentència: 
Senores, caballeros de la prensa, yo solo sé 
que no sé nada. 
Es va comentar entre uns i altres que si es 
tractava d'unes figures de mida natural que es 
«bellugaven mecànicament», que si eren actors 
en un escenari teatral amb fons de vidre per on 
es veia el paisatge.. . , i fins i tot un company 
periodista apostava per un pessebre de material 
autèntic: les cases eren de pedra, això sí, reduït 
a petita escala. 
Vaig patir un atac d'histèria i a les onze de 
la nit vaig marxar sense abans excusar-me davant 
del delegat provincial, doctor Ramos. A les vuit 
del matí ja comprava els diaris, tot tement el tracte 
donat pels caballeros de la prensa i, ;miracle!, 
tots els diaris portaven excel·lent informació 
d'Andorra i el pessebre que estava a punt d'inau-
gurar-s'hi. El miracle estava fet i molt ben fet. 
L'Albert havia telefonat un parell dels assistents 
i, amb una solidaritat inesperada, uns informaren 
els altres a les redaccions, o fins als seus domi-
cilis. A les onze, quan l'Albert, que no havia lle-
git res, em demanava què havia passat. . . no vaig 
tenir més remei que explicar-li l'èxit de les in-
formacions de la premsa, i em respongué, molt 
flegmàtic: «Ja t 'ho dic sempre, els periodistes són 
molt bons amics!». 
D'aquella època és el llibre El Pessebre Vi-
vent, única edició coneguda editada en serigrafia 
amb textos d'ell, dibuixos de Rovira-Brull i editat 
pel malaguanyat Jaume Rectoret a Com-cal de 
Premià de Mar, una edició realment singular. 
La seva residència en terres d'Andorra ve 
prenyada de facècies i anècdotes, tant o més inte-
ressants que les precedents. Però sigui quin sigui 
el desenvolupament o la valoració que se'n faci, el 
que sí que afirmo és que el seu pas per les Valls 
i les idees genials aplicades per uns i altres, quan 
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no per eil mateix, vénen marcades i van unides al 
desenvolupament de l'Andorra moderna, tant en 
l'aspecte cultural, com del benestar econòmic del 
qual gaudeix encara avui, en un principi avalades 
pel Sindical d'Iniciatives i Turisme de les Valls. 
Confio poder escriure llargament sobre Es-
teve Albert. Records i conclusions molts d'ells 
personalment assumits i recollits per mi, sota el 
títol "Per què hem fracassat fins avui". Un tre-
ball que vaig començar fa temps -uns quinze anys-
i que, per prudència, no vaig continuar, però que 
ara veig força diferents les òptiques que fins avui 
m'han informat. El temps ho dirà, però a hores 
d'ara ja es palesa en ell molta més clarividència 
del que aparentava. 
Perquè de l'Esteve Albert recordo i valoro 
infinitat d'anècdotes, empreses i vivències que 
s'estenen al llarg de molts anys en un ventall 
amplíssim i riquíssim. La seva personalitat origi-
nal i única ha deixat la seva empremta no sola-
ment en les pedres de la nostra terra catalana, 
sinó també en el cor d'aquells que el coneguérem 
de prop i sabérem apreciar alhora l'home i el 
geni que duia a dins. 
Jesús Prujà 
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